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HC miTOB-TROTTT CO., TOLIPO, OHIO—TTTTS 
I 
Bowling Green, Ohio 
November 4, 1933 
The Board of Trustees of the Bowling Green State College met at 1*00 
P. Iff. on the above date.  The members present were Dr. H. J. Johnston, President; Mrs, 
Myrtle B. Edwards, Secretary; A. L. Gebhard; and P. J. Prout. Dr. Williams, President 
of the College,was also present.  D. C. Brown was unavoidably absent. 
approved. 
The minutes of the meeting held on October 14th were read and 
I 
Dr. Williams reported that during the interval between the meeting 
held on October 14th and this meeting collections of fees, miscellaneous sales and 
sale of textbooks amounting to $8,332.36 was made, sent to Treasurer Brown and then 
forwarded to the Treasurer of State. He submitted receipt from the Treasurer of State 
covering the above collections. 
October 26, 1933 
Received of Gertrude Brod, Assistant Treasurer, 
the following sum to be forwarded to the Treasurer of 
State: 
Additional Registration Pees, -iecond Summer Term, 1933 
2 Registration Receipts #234 and 235 @ $8.00 $16.00 
Additional Registration Pees. First Semester. 1933-34 
I 
I 
89 Registration Receipts #751-839 &  $22.50 
Industrial Arts Pees  i # 1-839 
Home Economics Pees     # 1-839 
Chemistry & Physics Pees # 1-839 
Biological Science Pees # 1-839 
Music Pees             # 1-839 
Late Registration Pees 
Library Pines 
Transcript Pees 
Refunds 
istration Pees 6 @ $22.50 
It                                     II 3 @     18.00 
»                     it 2 @     13.50 
•1                                    M 6 &    11,25 
It                                    II 1 0       9.00 
$2002.50 
285.50 
122.50 
240.00 
172.50 
930.00 
22.00 
17.95 
7.00 
$3799.95 
Industrial Arts Pees 
Home Economics Pees 
Biology Pees 
Chemistry & Physics Pees 
Music Pees 
Late Registration Pee 
Sale of cinders 
Sale of Pirewood 
Health Pees 
Sale of Textbooks 
135.00 
54.00 
27.00 
67.50 
9.00 
8.00 
15.00 
8.00 
5.00 
20.00 
4.40 
5.00 
349.50     $3450.45 
9.40 
1423.50 
3433.01 
$8332.36 
(Signed)  D. C. Brown 
Treasurer 
I 
TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio     No. 4037 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the 
above payer Bowling Green State College has on this date paid into the State 
Treasury the sum of $8332.36 collected from sources detailed and to be 
credited to the fund or account as shown above. 
W. A. Bailey, Cashier 
A letter from the Lorain Coal and Dock Sales Company under date of 
October 20th advising that the increase in the price of coal due to the General Coal 
Code was 31 cents per net ton and would be effective October 2nd was submitted to tne 
Board.  In this connection Dr. Williams reported that he was checking this increase with 
Mr. H. A. Rettig, State Superintendent of Purchases and printing. Moved by Prout and 
seconded by Gebhard that in case this increase was found to be correct that the price 
of coal at the mines would be paid to the Lorain Coal and Dock Sales Company under the 
contract for the year 1933-34 be increased to $1.31. Voting a.yes Johnston, Mrs. Edwards, 
Gebhard, Prout. Motion carried. 
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The following payrolls were presented for action of the Board: 
November 10 - 
Name 
H. B. Williams 
Florence E. Baird 
G. W. Beattie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne 
Janet C. Bower 
J. W. Carmichael 
Charles F. Church 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
Leon E. Fauley 
Mary B. Gray 
Anna Gryting 
Marion D. Hall 
Emilie Hartman 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hisscng 
W. P. Holt 
W. C. Hoppes 
E. G. Knepper 
C C. Kohl 
Paul E. Landis 
Alma M. Leedom 
Rea McCain 
M. C. McEwen 
Manette Marble 
Margaret Robs on 
Harry 0. Stout 
C. S. Martin 
H. R. Mathias 
Lena I. Mills 
Mrs. Irene C. Mooers 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. F, Nordmann 
F. C. Ogg 
Nellie Ogie 
Chas. H. Otis 
J. R. Overman 
C. D. Perry 
E. C. Powell 
Chas. P. Reebs 
John 3chwar2 
Maude F. Sharp 
Caroline Shaw 
Willard Singer 
Leon B. Slater 
Warren E. Steller 
Helen B. Todd 
Lilian Tressel 
R. M. Tunnicliffe 
Florence Williamson 
Grace D. Wills 
H. C. Witherington 
V,  A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Gladys Burling 
Ruby L. King 
Margaret Yocom 
Nina Beattie 
Maude Doane 
Elsie Lorenz 
Enna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Lydia Winkler 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
Elizabeth Gelvin 
Position 
President 
Instructor 
Professor 
Professor 
Instructor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Dean College of Education 
Professor of Education 
Associate Professor 
Dir. of Tr'g School 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Registrar 
Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Senior H. S. Critic 
Critic 
Total A-l 
Profess: r 
Instructor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Dean College of Arts 
Professor of Mathematics 
Registrar 
Asst. Professor 
Professor 
Professor 
Dean of Women 
Asst. Professor 
Instructor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professoe £ time 
Instructor 
Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Training School Critic 
Critic 
Critic 
Cri tic 
Critic 
Critic 
Critic 
Ridge Street School Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Junior High School Critic 
Time 
w 
N 
II 
II 
II 
N 
» 
N 
II 
II 
N 
N 
It 
II 
H 
H 
II 
it 
It 
II 
W 
ii 
It 
It 
II 
N 
II 
II 
It 
It 
II 
It 
It 
M 
H 
II 
N 
N 
M 
H 
» 
« 
•I 
M 
II 
II 
It 
» 
W 
It 
N 
It 
It 
H 
It 
N 
M 
« 
II 
•I 
■ 
II 
I* 
II 
It 
rt 
II 
It 
It 
.1 
It 
Pension 
Rate Deduction Amount 
529.17 8.89 520.28 
200.56 8.02 192.64 
252.08 8.89 243.19 
168.06 6.72 161.34 
217.78 8.71 209.07 
200.56 8.02 192.54 
311.11 8.89 302.22 
176.25 7.05 169.20 
302.78 8.89 293.89 
247.92 8.89 239.03 
185.94 7.44 178.50 
226.39 8.89 217.50 
150.93 6.04 144.89 
173.89 6.96 166.93 
217.78 8.71 209.07 
319.44 8.89 310.55 
150.42 6.02 144.40 
260.83 8.89 251.94 
214.58 8.58 206.00 
372.92 8.89 364.03 
336.11 8.89 327.22 
269.44 8.89 260.55 
319.44 8.89 310.55 
393.06 8.89 384.17 
277.78 8.89 268.89 
165,56 6.62 158.94 
319.44 8.89 310.55 
269.44 8.89 260.55 
143.96 5.76 138.20 
74.54 2.96 71.58 
77.47 2.96 74.51 
7282.82 
327.78 8.89 318.89 
200.56 8.02 192.54 
243.61 8.89 234.72 
38.00 1.52 36.48 
352.78 8.89 343.89 
286.11 8.89 277.22 
227.08 8.89 218.19 
269.44 8.89 260.55 
226.39 8.89 217.50 
286.11 8.89 277.22 
413.19 8.89 404.30 
319.44 8.89 310.55 
277.78 8.89 268.89 
252.08 8.89 243.19 
336.11 8.89 327.22 
286.11 8.89 277.22 
252.22 8.89 243.33 
235.00 8.89 226.11 
269.44 8.89 260.55 
311.11 8.89 302.22 
155.56 6.22 149.34 
20C.56 8.02 192.54 
336.11 8.89 327.22 
311.11 8.89 302.22 
150.93 6.04 144.89 
189.17 7.57 181.60 
352.78 3.89 343.89 
217.78 217.78 
147.78 147.78 
138.89 138.89 
138.89 138.89 
243.61 8.89 234.72 
243.61 8.89 234.72 
226.39 8.89 217.50 
226.39 8.89 217.50 
226.39 8.89 217.50 
226.39 8.89 217.50 
226.39 8.89 217.50 
200.56 8.02 192.54 
217.78 8.71 209.07 
226.39 8.89 217.50 
217.78 8.71 209.07 
217.78 8.71 209.07 
226.39 8.89 217.50 
217.78 8.71 209.07 
183.33 7.33 170/00- 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
Name 
Helen Hay3 
Elizabeth Inman 
John J. Klfcinfelter 
2. N. Littleton 
R. Eugene Morse 
Ferris W',  Myrice 
Nellie M. Randall 
Wilbur Hider 
Ralph Schaller 
Hazel Underhill 
Russell A. Swigart 
E. L. Boyles 
Roy V. Hilty 
Mary Klepinger 
Ruby LeVier 
Donald Organ 
Ralph L. Rettig 
Teachers Retirement 
Pensi on 
Position Time Rate Deduction Amount 
Junior High School Critic 1 Mo. 165.56 6.62 159.94 
Critic N 174.44 6.98 167.46 
Critic » 165.56 $*$2 158.94 
Critic ■ 258.68 8.89 249.79 
Critic II 226.39 8.89 217.50 
Critic N 191.94 7.68 184.26 
Critic II 183.33 7.33 176.00 
Critic ■ 161.11 6.44 154.67 
Critic m 200.56 8.02 192.54 
Critic N 174.44 6.98 167.46 
Critic » 183.33 7.33 176.00 
Part-time Senior H. S. Cri tic 116.53 4.45 112.08 
Critic N 99.03 3.96 95.07 
Critic ■ 90.28 3.61 86.67 
Critic M 107.78 4.31 103.47 
Critic N 138.40 5.53 132.87 
Critic M 44.61 1.78 
702.51 
42.83 
702.51 
Total - Studen t Fees 14001.64 
Helen B.   Todd 
Rotary - Health 
College Physician £ time        1 Mo. 155.55 
A-l Salaries 7282.82 
Student Fees 14001.6ft 
Rotary-Health  155.55 
155.55 
21440.Oft 
November 10  - 
Name 
Thelma Stevenson 
Position Time 
College Nurse 1 Mo. 
Total - Rotary-health 
Rate Amount 
105.56 105.56 
105.56 
I 
I 
I 
November 14 - 
Name 
Ernestine Barckert 
Lenore Burgett 
Meltha Carter 
Marjory Caughey 
Vemba Eoltz 
Marie Gaeth 
Cleo Haberman 
Gale Herbert 
LaVerda Hutchingson 
Shirley Kellogg 
Geneva King 
Bernice Kisling 
Mary Louise Lane 
Edwin Lloyd 
Alice Pfeiffer 
Wayne Porter 
Homer Schilling 
Bertha Schowe 
Katherine Ueberle 
Elizabeth Frost 
Aehsa Gonser 
Mary Hall 
Velita Whaley 
Margaret Carmichael 
Lucy Newman 
Elizabeth Ero3t 
Millicent Gamber 
Edith Moyer 
Marjorie Armbruster 
Dorothy Miller 
Fred Marsh 
George Lutman 
Clyde Bushang 
ATden Allesnworth 
Vem W. Hayford 
Position T}me Rate Amount 
Student Help Library 58 Hrs. .20 11.60 
n 64 H .20 12.80 it 
49i ■ .20 9.90 
» 64 II .20 12.80 
it 7l£ M .20 14.30 
II 59 II .20 11.80 
» 43 ■ .20 8.60 
M 51 It .20 10.20 
N 33 • .20 6.60 
N 64 If .20 12.80 
II 47 M .20 9.40 
M 50 II .20 10.00 
1 51 N .20 10.20 
II 34 H .20 6.80 
II 49 N .20 9.80 ■ 52 a .20 10.40 
• 39 • .20 7.80 
N 48 • .20 9.60 ■ 48 m .20 9.60 
Student Help Tr'g School 32 H .20 6.40 
» 73 N .20 14.60 
• 103 a .20 20.60 
N 45 a .20 9.00 
II N Phya. Educ. 5 a .20 1.00 ■ 6 a .20 1.20 
II 7 a .20 1.40 
II 6* w .20 1.30 
M ■ Geography 8 a .20 1.60 
II ■ Home Ec. 3 a .20 .60 
M 16£ a .20 3.30 
II 1 Phys. Educ. 80 a .20 16.00 
II » Chemi stry 139 a .20 27.80 ■ ■ Agriculture 8* a .20 1.70 
II 8 a .20 1.60 
II 
Total - A-2 
21 a .20 4.20 
307.30 
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November 20 - 
Name 
W. D. Jordan 
Gertrude Brod 
Beasie G. Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
Idell Wolf 
Neva Battles 
Marcellene Rigdon 
Olive Cumminga 
Randolph Ronk 
John Myers 
W. I, Frist 
John Camicom 
E. E. Long 
Kenneth Wyandt 
Christie Miller 
Alta L. Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Cheater Spencer 
Emory Young 
Freed 0. Dennis 
Charles Clingo 
J. 1T. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Erneat Franka 
Po 3 it iog 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Stenographer 
Clprk 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk - One-half time 
Sec. to Dean Coll. of Ed. 
Supt. of Bldg. Sc  Grds. 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitresa 
Janitress 
Janitresa 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Grounds Laborer 
Carpenter 
Grounds Laborer 
Night Watchman 
Night Watchman 
Farmer 
Ti me Rate Amount 
1 Mo. 239.58 239.58 
» 143.96 143.96 
N 104.17 104.17 
It 104.17 104.17 
m 76.17 76.17 
» 70.83 70.83 
it 35.41 35.41 
» 63.75 63/75 
H 169.79 169.79 
it 97.50 97.50 
» 80.83 80.83 
* 80.83 80.83 
» 80.83 80.83 
» 80.83 80.83 
it 70.83 70.83 
m 21.25 21.25 
it 51.00 51.00 
» 51.00 51.00 
» 100.17 100.17 
w 100.17 100.17 
21 Das. 100.00 70.00 
1 Mo. 84.17 84.17 
n 87.50 67.50 
1 w 80.83 80.83 
» 80.83 80.83 
it 104.17 104.17 
N 51.00 51.00 
ud ent Fees 2381.57 
I 
I 
^rcellene Rigdon Clerk -  One-half  time 
Rotary-Bookstore 
1  Mo. 
Student Fees 
Rotary-Bookstore 
35.42 
2381.57 
35.42 
35.42 
2416.99 
December 8 - 
Name 
H. B. Williams 
Florence E. Baird 
G. W. Beattie 
C. J. Biery 
Ruth Bourne 
Janet C. Bower 
J. W. Carmichael 
Charles F. Church 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
Lee n E. Fauley 
Mary B. Gray 
Anna Gryting 
Marion D. Hall 
Emilie Hartman 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heat on 
Clyde Hi asong 
W. P. Holt 
W. C. Hoppes 
E. G. Knepper 
C C. Kohl 
Paul E. Landis 
Alma M. Leedom 
Rea McCain 
M. C. McEwen 
Manette Marble 
C. S. Martin 
H. R. Mathias 
Lena I Mills 
Mrs. Irene C. Mooers 
E. L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B. P. Nordaann 
T.   °. Ogg 
Nellie Ogle 
Chas. H. Otis 
J. R. Overman 
C. D. Perry 
E. C. Powell 
Chas. F. Reebs 
John Schwarz 
Maude F. Sharp 
Position 
President 
Instructor 
Professor 
Professor 
Instructor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asat. Professor 
Associate Professor 
Dean College of Education 
Professor of Education 
Associate Professor 
Dir. of Tr'g School 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
•ft-sat. Professor 
Asst. Registrar 
Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Asat. Professor 
Asst. Professor 
Dean College of Arts 
Professor of Mathematics 
Registrar 
Asst. Professor 
Profesaor 
Profeaaor 
Dean of "'omen 
Pensi on 
Time Rate Deduction Amount 
1 Mo. 529.17 8.89 520.28 
• 200.56 8.02 192.54 ■ 252.08 8.89 243.19 
» 168.06 6.72 161.34 
» 217.78 8.71 209.07 
N 200.56 8.02 192.54 
It 311.11 8.89 302.22 
It 176.25 7.05 169.20 
H 302.78 8.89 293.89 
» 247.92 8.89 239.03 
It 185.94 7.44 178.50 
It 226.39 8.89 217.50 
It 150.93 6.04 144.89 
It 173.89 6.96 166.93 
It 217.78 8.71 209.07 
It 319.44 8.89 310.55 
It 150.42 6.02 144.40 
It 260.83 8.89 251.94 
It 214.58 8.58 206.00 
It 372.92 8.89 364.03 
It 336.11 8.89 327.22 
M 269.44 8.89 260.55 
It 319.44 8.89 310.55 
H 393.06 8.89 384.17 
• 277.78 8.89 268.89 
It 165.56 6.62 158.94 ■ 319.44 8.89 310.55 
It 269.44 3.89 260.55 
• 143.96 5.76 138.20 
It 327.78 8.89 318.89 
» 200.56 8.02 192.54 
• 243.61 8.89 234.72 
It 38.00 1.52 36.48 
N 352.78 8.89 343.89 
It 286.11 8.89 277.22 
It 227.08 8.89 218.19 
»l 269.44 8.89 260.55 
» 226.39 8.89 217.50 
It 286.11 8.89 277.22 
M 413.19 8.89 404.30 ■ 319.44 8.89 310.55 
It 277.78 8.89 268.89 
» 252.08 8.89 243.19 
• 336.11 8.89 327.22 
It 286.11 8.89 277.22 
I 
I 
I 
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Name 
Caroline Shaw 
Willard Singer 
Leon B. Slater 
Warren E. Steller 
Helen B. Todd 
Lilian Tressel 
R. M. Tunnicliffe 
Florence Williamson 
Grace D. Wills 
H; C. Witherington 
W. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Gladys Burling 
Ruby L. King 
Margaret Tocom 
Nina Beattie 
Maude Doane 
Elsie Lorenz 
Enna Pigg 
MM Simmons 
Neva West 
Lydia Winkler 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKJbbe# 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hays 
Elizabeth Inman 
John J. Kleinfelter 
E. N. Littleton 
R. Eugene Morse 
Ferris W. Myrice 
Nellie M. Randall 
Wilbur Rider 
Ralph. Schaller 
Hazel Underbill 
Russell A. Swigart 
E. L. Boyles 
Roy V. Hilty 
Mary Klepinger 
Ruby LeVier 
Donald Organ 
Ralph L. Rettig 
Margaret Robson 
Harry 0. Stout 
Teachers Retirement 
Helen B. Todd 
Position Time    Rate 
Asst. Professor 
Instructor 
Associate i-'rofessor 
Associate Professor 
Associate Professor j?  time 
Instructor 
Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Librarian 
A3st. Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Training School Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic Ridge St. School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic Junior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Bart-time Sr. Hi Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
<©ritic 
Critic 
Critic 
Total - Student Fees 
Ro tar/-Health 
College Physician ^ time     1 Mo.  155.55 
Pensi on 
Deduction Amount 
1  Mo. 252.22 8.89 243.33 i 235.00 8.89 226.11 ■ 269.44 8.89 260.55 
» 311.11 8.89 302.22 
» 155.56 6.22 149.34 
a 200.56 8.02 192.54 ■ 336.11 8.89 327.22 
m 311.11 8.89 302.22 
m 150.93 6.04 144.89 
a 189.17 7.57 181.60 
a 352.78 8.89 343.89 
N 217.78 217.78 ■ 147.78 147.78 
i* 138.89 138.89 
H 138.89 138.89 
tt 243.61 8.89 234.72 
* 243.61 8.89 234.72 
» 226.39 8.89 217.50 
» 226.39 8.89 217.50 
N 266.39 8.89 217.50 
» 226.39 8.89 217.50 ■ 226.39 8.89 217.50 
• 200.56 8.02 192.54 ■ 217.78 8.71 209.07 
H 226.39 8.89 217.50 
• 217.78 8.71 209.07 
tt 217.78 8.71 209 ;07 
w 226.39 8.89 217.50 
It 217.78 8.71 209.07 
tt 183.33 7.33 176.00 
w 165.56 6.62 158.94 
a 174.44 6.98 167.46 
a 165.56 6.62 158.94 
» 258.68 8.89 249.79 
m 226.39 8.89 217.50 
a 191.94 7.68 184.26 
a 183.33 7.33 176.00 
N 161.11 6.44 154.67 
N 200.56 8.02 192.54 
a 174.44 6.98 167.46 
IT 183.33 7.33 176.00 
a 116.53 4.45 112.08 
n 99.03 3.96 95.07 
a 90.28 3.61 86.67 
a 107.78 4.31 103.47 
a 138.40 5.53 132.87 
a 44.61 1.78 42.83 
N 74.54 2.96 71.58 
a 77.47 2.96 74.51 
702.51 702.51 
21284.46 
Student Fees 
Rotary-Health 
21284.46 
155.55 
155.55 
21440.01 
I 
I 
December 8 - 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G. Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
Idell Wolf 
Neva Battles 
Marcellene Rigdon 
Olive Cummings 
Randolph Ronk 
John Myers 
W. E. Frost 
John Carnicom 
E. E. Long 
Kenneth Wyandt 
Christie Miller 
Alta L. Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Freed C. Dennis 
Charles Clingo 
J. W. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Position 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Stenographer 
Clerk 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk -  One-half time 
Sec.   to Dean Coll.   of Ed, 
Stup. of Bldg. & Grds. 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitress 
Janitress 
Janitress 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Grounds Laborer 
Carpenter 
Grounds Laborer 
Night Watchman 
Night Watchman 
Time Rate Amount 
i"°- 239.58 119.79 143.96 71.98 
M I04il7 52.09 
a 104.17 52.09 
a 76.17 38.09 
a 70.83 35.42 
a 35.41 17.71 
a 63.75 31.88 
H 169.79 84.90 
a 97.50 48.75 
a 80.83 40.42 
a 80.83 40.42 
M 80.83 40.42 
a 80.83 40.42 
» 70.83 35.42 
a 21.25 10.63 
* 51   .00 25.50 
• 51.00 25.50 
a 100.17 50.09 
N 100.17 50.09 
a 100.00 50.00 
« 84.17 42.09 
« 87.50 43.75 
a 80.83 40.42 
• 80.83 40.42 
a 104.17 52.09 
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Name 
Ernest Franks 
Marcellene Rigdon 
Thelma Stevenson 
Position Time 
Farmer £ Mo. 
Total - Student Fees 
Rotary-Bookstore 
Clerk - One-half time        £ Mo. 
Rotary-Health 
College Nurse 4 Wks. 
Student Fees 
Rotary-Bookstore 
Rotary-Health 
Total 
Rq,te 
51.00 
35.42 
105.56 
1205.88 
17.71 
105.56 
December 11 - 
Name 
Lucile Baker 
Ernestine Barckert 
Lenore Burgett 
Meltha Carter 
Marjory Caughey 
Vemba Folta 
Marie Gaeth 
Cleo Haberman 
Gale Herbert 
LaVerda Hutchinson 
Shirley Kellogg 
Geneva King 
Bernice Kisling 
Mary Louise Lane 
Edwin Lloyd 
V. R. Lougheed 
Alice Pfeiffer 
Wayne Porter 
Homer Schilling 
Bertha Schowe 
Kathryn Ueberle 
Dorothy Miller 
Claude Bushong 
Alden Allensworth 
Dale Deppen 
Vern Hayford 
Otto Myers 
Paul Ihnat 
Fred Marsh 
Edith Moyer 
Elizabeth Frost 
Mary Copus 
Hazel Fashbaugh 
Lucy Neumann 
Margaret Carmichael 
Elizabeth Frost 
Mabel Grauer 
Achaa Gonser 
Mary Hall 
Velita Whaley 
George Lutman 
December 18 - 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G. Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
Idell Wolf 
Neva Battles 
Marcellene Rigdon 
Olive Cummings 
Randolph Ronk 
John Myers 
W. E. Frost 
John Camicom 
E. E. Long 
Kenneth Wyandt 
Christie Miller 
Alta L. Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Freed 0. Dennis 
Charles Clingo 
J. W.  Palmer 
Position 
Student Help Library 
» 
a 
n 
M 
■ 
it 
i 
M 
M 
N 
« 
Help Agriculture 
Student Help Phys. Educ. 
Student Help Geography 
Student Help Phys. Educ. 
M 
N 
Student Help Tr'g School 
it 
M 
Student Help Chemistry 
Position 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Stenographer 
Clerk 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk - One-half time 
Sec. to Dean Coll. of Educ, 
Supt. Bldg. & Grds. 
Janitor 
Janitor 
Jan itor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitress 
Janitress 
Janitress 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Grounds Laborer 
Carpenter 
Time 
138' 
Total A-2 
Time 
Rate 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
;20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
Ra,te 
Amount 
25.50 
1205.88 
17.71 
105.56 
1329.15 
Amounjb 
1.60 
11.00 
12.60 
11.00 
11.40 
14.00 
11.40 
8.60 
9.40 
7.60 
10.60 
8.80 
9.90 
9.50 
6.60 
1.60 
8.80 
9.90 
8.30 
7.60 
8.80 
3.00 
2.10 
5.10 
1.90 
3.40 
2.40 
1.20 
io. go 
3.20 
1.00 
1.20 
1.20 
1.80 
1.40 
3.00 
3.00 
7.00 
12.00 
6.00 
27.60 
287.80 
Amount 
£ Mo. 239.58 119.79 I 143.96 71.98 it 104.17 52.08 ■ 104.17 52.08 
• 76.17 38.08 ■ 70.83 35.41 
N 35.41 17.70 
It 63.75 31.87 W 169.79 84.89 
• 97.50 48.75 
• 80.83 40.41 
• 80.83 40.41 
M 80.83 40.41 
» 80.83 40.41 ■ 70.83 35.41 
• 21.25 10.62 
M 51.00 25.90 
It 51.00 25.50 
It 100.17 50.08 
It 100.17 50.08 
» 100.00 50.00 
• 84.17 42.08 
It 87.50 43.75 
I 
I 
I 
I 
I 
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Name 
If. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Erneat Pranks 
Marcellene Rigdon 
December 23 - 
Name 
Ernestine Barckert 
Lenore Burgett 
Meltha Carter 
Marjory Caughey 
Vemba Foltz 
Marie Gaeth 
Cleo Haberman 
Gale Herbert 
LaVerda Hutchinson 
Shirley Kellogg 
Geneva King 
Bernice Kisling 
Mary Louise Lane 
Edwin Lloyd 
V. R. Lougheed 
Alice Pfeiffer 
Wayne Porter 
Homer Schilling 
Bertha Schowe 
Kathryn Ueberle 
Dorothy Miller 
George Lutman 
Edith Moyer 
Mary Copus 
Hazel Fashbaugh. 
Laeta Lindeman 
Lucy Neuman 
Margaret Carmichael 
Elizabeth Frost 
Millicent Gamber 
Elizabeth Frost 
Mabel Grauer 
Achsa Gonser 
Mary Hall 
Velita Whaley 
Fred Marsh 
Electa Abbott 
Claude Bushong 
Dale Deppen 
Alden Allensworth 
Vern W. Hayford 
Poai tion 
Grounds Laborer 
Night Watchman 
Night Watchman 
Farmer 
Total - Student Fees 
Rotary-Bo okst ore 
Clerk - One-half time      £ Mo. 
Student Fees 1205 .69 
Rotary-Book. 17 .70 
Total 
Position Um 
Student Help Library 29* Hrs. 
H 31 II 
n 28£ N 
N 32 N ■ 21 It 
N 32 It 
1* 20 i H 
N 24 II 
I 18 N 
It 35 N 
It 23 II ■ 26 II 
N 22 H 
It 19i It 
It 7 M 
H 26 It 
H 24 It 
il 22 It 
•t 19 M 
it 23£ ■ 
Student Help Home Economics 9 It 
Student Help Chemistry 106 It 
Student Help Geography 10 It 
Student Help Phys.  Educ. 8 M 
» 12 II 
ii 6 It 
•t 4 It 
it 4 N 
» 2* II 
it 2± It 
Student Help Tr'g Sch. 15 H 
M 15 I* 
« 24 II 
II 32 » 
II 21 N 
Student Help Phys. Educ. 36 •1 
Janitress 40 II 
Student Help Agriculture 8 It 
it 8 n 
II 8 •y 
N 5 H 
Total      A -2 
Sals. 
80.83 
80.83 
104.17 
ftl.OO 
35.42 
Rate 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.20 
.25 
.20 
.20 
.20 
.20 
Amount 
40.41 
40.41 
52.08 
25.50 
1205.69 
17.70 
1223.39 
Amount 
5.90 
6.20 
5.70 
6.40 
4.20 
6.40 
4.10 
4.80 
3.60 
7.00 
4.60 
5.20 
4.40 
3.90 
1.40 
5.20 
4.80 
4.40 
3.80 
4.70 
1.80 
21.20 
2.00 
1.60 
2.40 
1.20 
.80 
.80 
.45 
.45 
3.00 
3.00 
4.80 
6.40 
4.20 
7.20 
10.00 
1.60 
1.60 
1.60 
1.00 
173.80 
I 
I 
Moved by Edwards and seconded by Prout that the payrolls be 
allowed and paid from frunds provided therefor. Voting ayet Johnston, %s. Edwards, 
Gebhard, Prout. Motion carried. 
action of the BoardJ 
Voucher 
No. 
The following claims and expense accounts were presented for 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
Nam? of Payee 
Appr'n 
Acct. 
To Be Paid From H. B. #699 
The Ohio Fuel Gas Company 
City Water Company 
Ohio Northern Public Service Co. 
Northern Ohio Telephone Co. 
Total 
Burroughs Adding Machi ne Co. 
H. B. Williams 
Beckley-Cardy Company 
The Blade Printing & Paper Co. 
A. Proney & Company 
C.  G. Heiby Hdwe. 
Itlffl8! 
C-3 70.75 
F-3 108.26 
F-4 251.98 
P-7 
laintt (nance 
30.00 
C-4 .75 
C-4a 
Bookstore 33.00 
C-8 
E-a 25.50 
C-8 
E-8 8.26 
C-8 
E-8 14.04 
C-8 
E-8 4.29 
Totals 
460.99 
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Voucher 
No. Name of Payee 
Appr'n 
Acct. Items Totals. 
592 H. Rappaport & Company C-8 
C-11 
E-8 47.79 
593 American Education Press, Inc. C-8 41.60 
594 Brodhead-Garrett Company C-8 26.37 
595 Chemical Process Corporation C-8 15.00 
596 The Daily Sentinel-Tribune C-8 1,00 
597 The DobsonrEvans Company C-8 14.80 
59S English Pood Market C-8 31.31 
599 Gamble Hinged Music Company C-8 16.40 
600 J. Glynn & Son C-8 4.90 
601 Home Steam Laundry C-8 4.28 
602 Lehmann's Market C-8 4.15 
603 Chas. R. Snyder Company C-8 28.50 
604 Standard Mailing Machines Company C-8 47.17 
605 Mrs. Lena Wilkens C-8 .50 
606 World Book Company C-8 .96 
607 Wiggins & Gillespie D-4 
F-1 15.18 
608 Cross Motor Sales Company E-5 13.90 
609 Bausch & Lomb Optical Company E-8 3.55 
610 E. M. Butler E-8 5.50 
611 Crane's Music Store E-8 33.25 
612 Prank A. Keil Lumber Company E-8 5.08 
613 Lincoln & Birlam E-8 .65 
614 The Macmillan Company E-8 8.29 
615 Scott, Poresman & Company E-8 21.94 
616 The University of Chicago Press E-8 • 65 
617 Picture Prame <S Sift Shop E-10 7.20 
618 George W. Timmerman F-la 2.00 
619 The Keller Truck Line F-5 1.00 
620 Ohio State Reformatory F-8 13.64 
Total - Maintenance 497.40 
Bookstore 5.00 
621 Dr. E. H. Mercer, Sr. Rotary-Health 25.00 
622 Dr. R. N. Whitehead Re itary-Health 32.00 
Total - Rotary Health 57.00 
623 Instructors' Payroll A-l 7282.82 
Student Fees    14001.64 
Rotary - Health 105.55 
Total - Personal Service 21440.01 
624 Thelma Stevenson Rotary - Health 105.56 
625 Student Help Payroll A-2 307.30 
626 Otis Clapp & Son C-5 85.30 
627 H. Rappaport & Company C-5 
C-8 
E-3 4.50 
628 The Blade Printing & Paper Company C-8 
E-8 7.48 
629 The Franklin Printing & Engraving 1 3o. C-8 9.66 
630 The Matheson Company C-8 5.94 
631 Milton Bradley Company C-8 20.80 
632 Talens School Products Inc. C-8 42.68 
633 The Bostwick-Braun Company D-4 22.40 
634 The Department of Conservation E-8 1.25 
635 Gamble Hinged Music Company E-8 5.71 
636 General Electric X-Ray Corporation E-8 5.25 
637 The C. J. Krehbiel C:mpany E-8 15.00 
638 The Lasalle & Koch Company E-8 24.38 
639 Marshall Field & Company £-8 1.34 
640 The Newman-Stern Company ^-8 8.96 
641 W. J. Paquette E-8 17.30 
642 lawman & Erbe ^fg. Company E-8 17.00 
643 A. L. Gebhard F-6 9.50 
644 Frank J. Prout F-6 10.00 
Total - Maintenance 314.45 
645 R. G. Adams & Company Ro tary-Bo okst ore 7.39 
646 American Book Company Bookstore 148.88 
647 D. Appleton-Century Company, Inc. Bookstore 32.50 
648 Dodd, Mead & Company, Inc. Bookstore 37.03 
649 Doubleday, Doran & Company, Inc. Bookstore 6.31 
650 E. P. Dutton & Company, Inc. Bookstore 3.45 
651 Ginn & Company Bookstore 358.71 
652 Harcourt, Brace & Company, Inc. Bookstore 1.66 
653 D. C. Heath & Company Bookstore 151.61 
654 Henry Holt & Company Bookstore 455.50 
655 J. B. Lippincott Company Bookstore 13.85 
656 Ray Long & Richard R. Smith, Inc. Bookstore 28.18 
657 Longmans, Green & Company Bookstore 26.43 
658 The Manual Arts Press Bookstore 11.16 
659 McGraw-Hill Book Oompany, Inc. Bookstore 44.88 
660 W. W. Sorton & Company, Inc. Bookstore 118.23 
661 Prentice-Hall, Inc. Bookstore 64.98 
662 Scott, Poresman & Company Bookstore 22.25 
663 Silver, Burdett & Company Bookstore .89 
664 South-Western Publishing Company Bookstore 47.31 
665 The University of Chicago Press Bookstore 14.90 
666 John Wiley & Sons, Inc. Bookstore 36.19 
Total • Rotary-Bookstore 1632.29 
I 
I 
I 
I 
I 
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Voucher 
Noy 
667 
668 
569 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
638 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
Name of Payee 
Civil Service Payroll 
Total 
Bowling Green State College Dorm, 
The Blade Printing & Paper Co. 
Appr'n 
Acct. Items 
Student Pees 2381.57 
Rotary-Bookstore 35.42 
- Personal Service 
C-l 6.00 
Ceramic Atelier 
Brodhead-Garrett Company 
Browne &  Morse Company 
Burroughs Adding Maching Company 
D. D. Dukes 
J. Glynn & Son 
T. A. Henabry 
Lyon & Healy 
Remington Rand Inc. 
The Rupp 8c  Bowman Company 
A. G. Spalding 8c  3ros. 
Talens School Products Inc. 
Western Biological Laboratories 
The Board of Public Education 
General -Electric Supply Corp. 
Peate's Music House, Inc. 
H. Rappaport 8c  Company 
The Toledo Stamp & Stencil Company 
Ward's Natural Science Estab. Inc. 
Ohio State Reformatory 
Total 
The W. H. Anderson Company 
Geo. H. Martin 
City Water Company 
Ohio Northern Public Service Co. 
Northern Ohio Telephone Company 
Frease Insurance Agency 
Instructors* Payroll 
Civil Service Payroll 
Rodger Conant 
The Ohio Fuel Gas Company 
Western Union Telegraph Company 
Total - 
Acorn Publishing Company 
P. Blakiston's Son & Company 
Edwards Brothers 
Ginn & Company 
Houghton Mifflin Company 
Longmans, Green 8c  Company 
The Macmillan Company 
J. R. Overman 
W. B. Saunders Company 
Student Help Payroll 
The Lorain Coal 8c  Dock Sales Co. 
Gaylord Bro3. Inc. 
The Jones Surgical Supply Co. 
Remington Rand, Inc. 
Prank S. Betz Company 
E. M. Butler 
Eimer & Amend 
A. Proney & Company 
C. G. Heiby Hardward 
W. J. Paquette 
Will Corporation 
Augsburg Publishing House 
The Blade Printing & Paper Co. 
Gradwohl Laboratories 
Brodhead-Garrett Company 
The Central Ohio Paper Company 
Dobson-Evans Company 
The Franklin Printing & Engrav. Co, 
No voucher issued - error 
The H. W. Gray Company 
Milton Bradley Company 
The Ohio Chemical * Mfg. Co. 
The Rupp &  30wman Company 
Zaner & Bioser Company 
W. M. Welch Mfg. Co. 
A. E. Avery 
Frank A. Keil Lumber Company 
The Bostwick-Braun Company 
C-4 
C-8 51.25 
C-8 9.30 
C-8 10.49 
C-8 11.43 
C-8 6.50 
C-8 7.50 
C-8 2.54 
C-8 2.25 
C-8 40.67 
C-8 2.04 
C-8 22.23 
C-8 15.35 
C-8 15.53 
C-8 3.67 
E-8 .25 
E-8 5.40 
E-8 4.25 
E-8 1,23 
E-8 .60 
E-8 34.80 
1-8 23.29 
Maintenance 
E-8 L. B. 7.50 
F-l 11.88 
F-3 111.93 
F-4 237.19 
F-7 29.50 
H-8 25.00 
Total - Maintenance 
Student Fees 21284,46 
Rotary-Health 155.55 
Total - Personal Service 
Student Fees 1205,88 
Botary-Bookstore 17.71 
Rotary-Health 105.56 
Total - Personal Service 
A-2 
C-3 60.43 
F-7 .4jf 
Maintenance 
Bookstore 127.05 
Bookstore 48.36 
Bookstore 121.24 
Bookstore 9.18 
Bookstore 125.73 
Bookstore 4.77 
Bookstore 770.07 
Bookstore 6.25 
Bookstore 54.28 
Total - Rotary-Bookstore 
A-2 
C-3 
C-4 
C-5 
E-3 
C-8 
E-l 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-ll 
D-2 
D-4 
2028.34 
3.10 
85.44 
33.70 
3.12 
12.10 
19.22 
5.44 
6.65 
32.85 
100.22 
6.40 
2.05 
2.15 
21.64 
39.52 
42.90 
2.78 
11.33 
2.22 
2,04 
.40 
18.43 
12.19 
3.50 
4.55 
3.46 
Totals 
2416.99 
276.57 
423.00 
21440.01 
1329.15 
10.00 
60.88 
1266.93 
287.80 
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Voucher 
No. 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
Total - 
Name of Payee 
The HdHanus-Tr: up Company 
The Athletic Supply Company 
Bartelle Hamilton Company 
Craned Music Store 
Denoyer-Geppert Company 
John Kenower 
The Laaalle & Koch Company 
Lyon &  Healy 
The Saxette Company 
Scott, Foresman & Company 
The Sentinel-Tribune 
Department of Finance 
Kee Lox Manufacturing Company 
The Blade Printing & Paper Co, 
The Bostwick-Braun Company 
American Nature Association 
Beckley-Cardy Company 
Carolina Biological Supply Company ■English Food Market 
J. Fischer &  Bros. 
H. T. Fitzsimons Company 
The H. W. Gray Company 
Galaxy Mu8ic Corporation 
Home Steam Laundry 
Pittsburgh Plate Glass Company 
Heider &iKaetzel 
G. Schirmer, Inc. 
Mrs. Lena Wilkens 
Morton Salt Company 
The Athletic Supply Company 
Board of Education 
Crane's Music Store 
Doubleday, Doran & Company, Inc. 
Gaylord Bros, Inc. 
Marshall Field & Company 
Ohio State Reformatory 
Poole Specialty Company 
L. B, 
Civil Service Payroll 
The Lorain Coal & Dock Sales Co, 
The Blade Printing & Pap er Co. 
H. B. Williams 
Central Scientific Company 
The Central Ohio Paper Company 
The Dobson-Evans Company 
J. Fischer & Bros. 
The Freeman Supply Company 
Gaylord Bros., Inc. 
D. C. Heath & Company 
Kee Lox Manufacturing Co, 
The G. Schirmer Music Company 
Chas. R. Snyder Company 
Structo Mfg. Company 
Will Corporation 
La Motte Chemical Products Co. 
Win. T. Philipps & Company, Inc. 
Acme Paper Company 
American Book Company 
The Broer-Freeman Company 
Doubleday, Doran & Company 
Harcourt, Brace & Company 
Long Beach City Schools 
Luesky, White & Coolidge, Inc. 
The Macmillan Company 
New York Biological Supply Company 
Public School Publishing Company 
Rockford Machine Tool Company 
Silver, Burdett & Company 
Spencer Lens Company 
Frederick A. Stokes Company 
World Book Company 
Herman Goldberger Agency 
The University of Chicago Press 
Cross Motor Sales Company 
The Keller Truck Line 
Chief of the Division of Factory & 
Building Inspection 
Total 
H. E. Ash 
A. E, Roberts 
Total 
The Blade Printing & Paper Co, 
C. G. Heiby Hdwe. 
Appr'n 
Acct. 
E-l 
E-8 
E-8 
E-© 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
F-8 
Mainetnance 
C-4 
C-4 
C-8 
C-8 
E-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-ll 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
- Maintenance 
Student Fees 
Rotary-Bookstore 
C-3 
C-4 
C-8 
C-4a 
C-3 
E-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-9 
C-9 
E-8 
E-8 
E-8 
E-S 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 L. 
E-8 L. 
F-2 
F-5 
Total 
B. 
B. 
H-8 
- Maintenance 
A-3 
A-3 
- Personal Service 
C-4 M 
C-9 
E-5 
1^8 
Items 
10.75 
14.49 
14.76 
22.50 
27.60 
25.00 
18.45 
12.60 
24,00 
12.77 
6.00 
11.40 
18.00 
47.68 
33.84 
2.40 
4.50 
6.50 
21.27 
15.93 
6.88 
23.45 
4.84 
2.15 
22.80 
.30 
11.29 
1.28 
57.00 
4.34 
1.25 
7.80 
18.00 
2.45 
1.01 
39.33 
2.92 
1205.69 
17.70 
569.99 
12.11 
3.90 
307.38 
11.43 
11.39 
6.97 
15.00 
38.89 
9.48 
2.75 
6.74 
9.47 
17.61 
2.40 
2.19 
2.75 
6.66 
3.14 
9.64 
4.73 
3.60 
1.00 
4.70 
1.66 
1.90 
3.25 
112.77 
28.21 
218.23 
1.57 
9.59 
497.95 
2.83 
8.37 
1.46 
5.00 
14.00 
1.80 
1*05 
13.68 
Totals 
I 
2706.06 
I 
357.21 
1223.39 I 
I 
I 
1956.71 
15.80 
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Voucher 
No. 
918 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
944 
845 
846 
947 
948 
849 
859 
851 
852 
853 
854 
855 
Appr *n 
Name of Payee Acct t 
Brodhead-Garrett Company C-8 
Bureau of Publications C-8 
The Central Ohio Paper Company C-8 
Remington Rand Inc. C-8 
Chas. R. Snyder Company C-8 
E. G. Steinhilber C-8 
World Book Company C-8 
H. E. Ash C-9 
Central Scientific Company C-9 
R. H. Steen C-9 
The Hankey Lumber & Bldg. Co. D-2 
E-5 
F. H. Prieur E-5 
American Type Founders Sales Corp. E-8 
The Barton Manufacturing Company E-8 
The Bostwick-Braun Company E-8 
Central Camera Company E-8 
Denoyer-Geppert Company E-8 
Iroquois Publishing Company, Inc. E-8 
Lafayette Instruments, Inc. E-8 
Lyons & Carnahan E-8 
Mfcnton Balch E-8 
The National Supply Company E*8 
Society for Visual Education E-8 
Superintendent of Documents E-8 
Ward's Natural Science Estab. Inc. E-8 
Wiggins & Gillespie EJ8 
American Mat Corporation E-lO 
Mrs. Etta F. Taggart F-la 
State Department of Highways F-2 
D. C. Brown F-6 
State Teachers Retirement System H-8 
If; ems 
1.73 
6.28 
3.38 
8,10 
37.50 
17.86 
1.31 
E.75 
6.75 
4.77 
4.75 
11.60 
18.60 
51.10 
9.40 
97.50 
32.72 
4.05 
45.56 
1,32 
1.13 
1.20 
12.65 
6.00 
19.27 
1.64 
32.60 
.85 
8.15 
4.50 
2121.85 
Totals 
Bowling Green State College 
The Macmillan Company 
Ohio State Reformatory 
Charles Scribner's Sons 
South-Western Publishing Company 
Home Steam Laundry 
Student Help Payroll 
Total - Maintenance 
Bookstore 4.92 
Bookstore 4.61 
Bookstore 10.50 
Bookstore 19.97 
Bookstore      17.71 
Total - Rotary-Bookstore 
Health 3.7^ 
Total - Rotary-Health 
A-2 
2591.60 
57.71 
3.73 
173.80 
Moved by Mrs. Edwards and seconded by Prout that the claims and expense 
accounts be allowed and paid, the fund designations to be made by Dr. Williams. 
Voting aye: Johnston, Mrs. Edwards, Gebhard, Prout. Motion carried. 
There being no further business the Board adjourned to meet at the 
call of the President. 
Attest: 
Vfhm^ MfJ27&ti^/zZ*^ 
President Secretary 
I 
Bowling Green, Ohio 
January 27, 1934 
I The Board of Trustees of the Bowling Green  State College met at its office in the Administration Building at 2*00 P. M. on the above date. The members present were Dr. H. J. Johnston, President; F. J. Prout; and A. L. Gubhard. Mrs. Myrtle B. Edwards, Secretary, and D. C. Brown, Treasurer, were unavoidably absent. Dr. Williams, President 
of the College, was also present.  In the absence of Mrs. Myrtle B. Edwards, Secretary, 
Dr. Williams' Secretary, Miss Stallbohm, acted as Secretary pro tern. 
The minutes of the meeting held on November 4, 1933 ware read and approved. 
Dr. Williams reported that during the interval between the meeting held on 
November 4th and this meeting collections of fees, sale of textbooks, and miscellaneous 
sales amounting to $767.70 were made, sent to Treasurer Brown and then forwarded to 
the Treasurer of State. He submitted receipt from the Treasurer of State covering the 
above collections. 
